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Religion, Indoctrination, and Education in Modern Japan
Michiaki OKUYAMA
　 The category and concept of “religion” in the modern Japanese context was formulated under 
the influence of the West and came to be established not only as a conceptual category but also as 
a subject of legal, social, and diplomatic issues.  A model of the concept is Christianity, and more 
specifically Protestantism, and with this concept such modern ideas and institutions were also 
introduced into Japan as “freedom of religion.”
　 In this process, Buddhism came to be understood as a religion, situated in parallel with 
Christianity.  The modern understanding of Buddhism was influenced by Western scholarship 
with its own orientalist perspective, but in Japan, a different attempt was made in academia to try 
to contextualize Buddhism as a philosophy, namely, Indian philosophy.
　 On the other hand, “religion” was established as a field separate from education.  Accordingly, 
the area of indoctrination, which the modern Japanese empire wanted to assume as its task for 
a short period, merged into the area of the moral education of the nation.  Christian education 
in schools then became a subject of possible controversy.  On the other hand, among national 
universities, the academic discipline of Christian Studies was institutionalized, very exceptionally, 
in Kyoto University.
